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L'acomiadament d'obrers
L'aríicle sisè de l'EsSitut de Cstalunya «iribaeix a la Qeneraütaf, eti rasièíia
social, l'execució dels serveis i l'apücació de les líeis socials que l'Estat hagi pro»
mulgat. ;Per tant, la facultat de la Generalitat, en legislació social, queda reduí
da a un poder merament exicuíiu, sense atribucions per a dictar lleis, derogar-les,
modificar ies ni reguiar-ne els seus electes i conseqüències.
I encara és tan seriós el rezel que i'Estat mostrà davant aquest traspàs de fs-
culiats a l'organisme governatiu de la nostra terra, que acompanyà de seguida
aquestes petites facultats amb la possibilitat de nomenament de delegáis de l'Estat
per a que en tot moment € vetllin per l'execució de les lleis socials». E!s socialistes
que llavors formaven part del Govern no tenien confiança era l'autonomia de Ca
talunya ni la veien amb simpatia, i nc es mostraven resignats a deixar en mans de
la mateixa unes facultats que ells, en tot moment, creuen atribució única de l'Es¬
tat, segons la seva concepció iguslilària i uniformis'a
Si fa funció executiva és, doncs, l'única que pol portar a cap la Generalitat,
cal dir que els seus actes en aquest punt resten enormement restringits, ja que
s'ha de convertir en govern dependent de i'Estaf, acceptant les orientacions d'a¬
quest, actuant segons la lletra de les lleis socials que l'Estat vulgui dictar i sense
facultats per anar un pas més enllà dels preceptes que el Parliament de Madrid
tingui a bé establir.
I per això ha sorprès profundament a l'opinió l'acord pres darrerament pel
Consell de Govern de la Generalitat prohibint els acomiadaments d'obrers sense
el previ consentiment del Conseller de Treball d'aquell Consell. Com es planteja
aquesta qüestió d«vant la llet?
La llei de Contracte de treball restringeix les causes dels acomiadaments de
personai tot el que pot. Però, àdhuc així, no pot menys que acceptar ne unes
quantes de realitat innegable si no es voi acabar amb la lliure cont actació. Ha fet
bé aquella llei fixant categòricament les causes d'acomiadament i reduint-les al
mínim possible; però no podia pas desconèixer que algunes d'aqelles causes ha¬
vien d* subsisür, i entre elles la qus el propi text legal nomena causa per crisi de
ireball.
A mé ; a I obrer acomiadat se li reconeix el dret d'acudir davant el Jurat Mixt
corresponent per a reclamar contra aquell acomiadamen*. I el Jurat MixS un
cop portades a cap les proves necessàries (proves que poden tenir l'rx ensió i
profunditat de les d'un judici), dicta sentència declarant aquell acomiadament ben
fet o mal fet, justificat o injustificat, i obligtnt a determinades indemnitzacions en
un 0 altre cas.
Doncs bé; el Govern de la Generalitat començà per atacar tant la llei de con¬
tracte de treball com la de Jurats Mixtos amb aquell article 5.è del Decret del mes
de novembre passat resolent la vaga de dependents del comerç, prohibint els
acomiadaments dels mateixos. I ars, amb l'acord esmentat dei propi Consell, co¬
municat a la premsa per nota oficiosa de la setmana passada, priva als patrons
del dret d'acomiadament, que únicament reconeix al Conseller de Treball deia
mateixa Generalitat.
Comprenem la bona intenció que ha guiat el Govern, en aquest moment de
crisi, a prendre aquell acord. No en discutim el ^u aspecte social, enora que
l'entenem contraproduent per a remeiar el mal de l'atur. Però afirmem d'una ma¬
nera categòrica que amb ei mateix s'infringeixen clarament les lleis de ireball de
la República, negant ais patrons un dret reconegut per les mateixes i privant als
Jurats Mixtos de Is seva facultat jurisdiccional en matèria d'ecomiadaments. I si ja
des del començament els acords de la Generalitat hsn de constituir una font de
recursos d'anticonstltuclonalitat—com indubtablement el constitueix l'acord es¬
mentat—on anirà a parar la foiça moral del nostre primer organisme de govern
autònom?
Josep M. O ch
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
En els darrers dies, s'ha accentuat
l'ambient pessimista que dominava els
mercats espanyols en les últimes setma¬
nes del mes de gener. L'inseguretat po¬
lítica, augmentada per la situació vio¬
lenta en què es col·loca el socialisme
L'emprèstit Argentí ha pujat de 81 a 84,
possiblement per la proximitat de l«
subhasta i, finalment, els Marrocs que¬
den demanats a 81.
El sector ferroviari ha presentat bon
aspecte. Els canvis s'han sostingut i la
espanyol i també pels esclats vaguistes | tendència és bona, creient-se que s'ob-
Eorgits en algunes poblacions d'impor¬
tància, hsn motivat la desorientació de
les Borses espanyoles i els canvis, es¬
pecialment els valors a termini, han se¬
guit una corba decreixent.
tindran resultats favorables com a con¬
seqüència de les reunions de la Confe¬
rència ferroviària. Hin perdut l'em¬
penta, de les darreres setmanes, les
obligacions Andalusos. Ferms els Tàn-
Cal remarcsr, no obstant, la fermesa ¡ ger a Fez i fluixels els Tramvies de Bar¬
que ban mostrat els valors d'Estat mal- | ceiona.
grat el pessimisme ds l'ambient. Ei di¬
ner fresc, provinent dels cupons ds ge¬
ner, s'ha refugiat en aquests valors i ha
motivat aquesta fermesa. Avui per avui,
el paper d'Estat és ei principal atractiu
del rendista.
A l'estranger, la Borsa de Ntw York
s'ha mostral més entonada i els canvis
han millorat sensiblement. A París, la
De les obligacions industrials, ha per¬
sistit la fermesa en ei sector elèctric, l!e-
vat de les Cooperatives que reculen un
parell d'enters i de les Motrius que per¬
sisteixen en la seva constant irregulari¬
tat. En canvi, les Barcelona Traction
arriben fins a 92'50 í les Unions Elèc¬
triques sobrepugen el canvi de Q6. Fer¬
mes les Energies i Catalana Gas, dema-
solució de la crisi i l'establiment d'un ! nades les Cbades a 101. Dels altres va-
gabinei Daladier ha produït una bona
impressió que caldrà veure si es con¬
solida. En corjunt, l'ambient de les
Borses estrangeres tendeix a millorar.
Al mercat de Barcelona ja hem es¬
mentat la bona orieniacíó seguida pels
valors d'Estat. L'Interior ha arribat a
lors Industrials, la majoria, s'han limi¬
tat a mantenir les posicions anteriors.
I, finalmeut, de les accions al compta',
les Telefòniques es mantenen a 108.
En el mercat a termini, l'orientació
general, ha esfat depriment. Les ac¬
cions carrilaires s'han mogut amb un
marcar el canvi de 70'25 per bé que, l ambient de franca desorientació. Ets
a l'acabar la setmana, quedi a 69'25. I Nords i Alacants han baixat de 56 i 49
L'Exterior colKza a 83. Han començat a | a 51 i 44 respectivament. Els Explosius
admetre's a Hisenda els títols per l'a- I han perdull'empenta dels darrers temps
gregació de cupons. E!s Amortitzables
ds l'anys 1927, amb impostos, han pu¬
jat amb gran empenta fins a 88'75. Els
nets d'impostos, del mateix any, es man¬
tenen per damunt de la p«r. A remar¬
car també la millora dels Bons Or fins
a 219.
Els valors municipals permaneixen
estancats amb una lleugera tendència a
millorar. En canvi, els títols de la Ge¬
ne alitat i Provincials queden més aviat
fluixos. Irregularitat en els valors de
Crèdit Local que perden lleuger ter¬
reny en algunes emiss ons. Sosteniment
de les Cèdules del Banc Hipotecari. Ha
quedat establert el segur d'amortifzició
de les Cèdules sis per cent. Petita mi¬
llora de les Costa Rica, de 67 a 70.
i han passat de 138 a 135. Peiita flexió
de les Mines Rif de 58 a 56. En canvi
ies Chades han pujat de 340 a 352.
Idèntic moviment deuran fer aviat les
Filipines que han quedat injustament
abandonades. Les Aigües s'han man¬
tingut pels voltants de 161 i el Gas E,
de 104. Poc negoci en Colonials i Su¬
creres. Retrocés dels Fords fins a 197
per acabar a 200. Sosteniment dels Pe-
trolets. La resta dels valors han estat
poc operats.
En resum, la Borsa ha actuat en un
pla d'evident reserva. Mentre no es re¬
solgui la desorientació política del psís,







Mollet, 1 — Granollers, 4
St. Cugat. 2 — Badalona, 1
Júpiter — Espanyol (ajornat)
Ripollet, 4 - Samboià, 1
El torneig de classifícadó
Resultats d'ahir
liuro, 2 — Manresa, 1
Terrassa, 5 — Sant Andreu, 0


























lluro, 2 - Manresa, 1
Una victòria difícil però me¬
rescuda ue l'lluro
En l'encontre d'ahir s'hi jugava la
possibilitat de que l'equip local pugui
mantenir encara esperances de poder-
se classificar o pel contrari esvair se
aquestes completament. Sortosament
l'liuro es pogué adjudicar els dos pri¬
mers punts i amb l'obtenció d'ells es
pol respirar un optimisme que s'estava
moll lluny de sentir l'altra setmana.
Això no vol dir que hom pugui estar
satisfet de la tasca desenrotllada per
tots els jugadors que formen l'equip
ilurenc, doncs n'hi hagueren alguns
que actuaren molt fluixament i cal que
procurin subsanar-se perquè no és ne¬
cessari repetir que en aquest torneig es
fa diffcil guanyar partits, i en l'encÒH-
tre que comentem tothom se'n pogué
fer càrrec. Cert que pel domini i pres¬
sió exercida l'Iluro meresqué la victò¬
ria, però el Manresa en molts moments
no !i quedà enrera, i res hauria tingut
d'estrany que se n'hagués anat a la ca¬
pital del Pla de Bages amb un empat
gens despreciable.
L'encontre fou sempre molt compe¬
tit, però d'escassa qualitat de joc i méi
domini de l'Iluro. El Manresa bregà
amb molt coratge i sembla qoe no serà
gens fàcil de batre, sobre tot en el seu
terreny del Pujolef.
A l'Iluro Martínez no tingué d'entrar
gaire en joc. Bé la defenaa, en la qaú'
Juilo actuà amb encert, i Mas no desen¬
tonà del seu company. En els mitjos
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excel·lent Manages (allant joc dels ad¬
versaris,però és precís quees puleixi un
xic entregant les pilotes. Amb tot fou
un dels millors. Vela és un dels que ens
volem referir més amunt. Tingué algu¬
nes fallades de pronòstic, i seguí en el
seu costum d'anar-se posant a lo quan
el partit ja s'acaba. Terra amb gran en¬
tusiasme que el porta a desmarcar-se i
amb les possibilitats de sempre. El que
li falla és experiència o sia qüestió de
t:mps. A la davantera s'hi vé notant un
important defecte: els interiors retenen
massa ta pilota i en alguns moments els
falta decisió. Palomeres està més afec¬
tat del primer i Judici del segon. Sem¬
bla talment que només sigui el davan¬
ter centre qui té obligació quan es pre>
senta l'ocasió de llançtr-se amb corat¬
ge sobre el porter i defenses. Bé Qarcia
com també ets extrems, sobre tot Orts.
A ta primera part un centre-xut de
Orriols fou arreplrgat amb oportunitat
per Orts i amb el cap marcà el primer
gol pels locals. Un còrner cedit per Ve¬
la va permetre a Roca xutar a l'angle i
establir l'empa'. Als pocs minuts d'ini¬
ciat el segon temps una jugada valenta
de Oi'eia donà oportunitat a Oris
d'entrar el gol de la victòria.
L'arbitratge del senyor Mallorquí fou
deficient, essent l'Iiuro el més perjudi¬
cat.
Els equips es formaren així:
Manresa: Montserrat, Batlle, Prat,
Prat (D.), Vidal, Salnz, Vilanova, Senya',
Torró, Roca i Holgado.
, lluro: Martínez, Mas, Julio, Vela, ÍAa-
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DIrMcidwa iclegraflea I Tcle»nle«i CATURQUIIO i Magatsania ■ la Boraeionala- Barcsigwe
AOENCtE» I DELEGACIONS a Banyole». La Calella, Gtroaa, Maareaa
Mataró. Palamós. Ueas. íiaal PeH« de Qatxol», Sliarea, Toreiló Vioh I Vllaaava
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrií
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUUO":
Deaom/aació Caea Ceatn/ CapfíBt
cBanco Urqalfo»
cBanco Urgcifo Cataléa»
<Ba2!co Urqailo Vaacongado» .
cBasco Urqclfo de Gaipúzcoa» .
«Bsbco del Oeate de BapaSa»
«Baaco Misero Isdnatrlal de Aatúriaa»
«Banco Mercantil de Tarrafoaa»
«BancoUrqailo deGalpúzcoa-Blarrlts»
les qaals tenen bon nombre de Saccrsals 1















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diversea localitats eapanyolea.
d'Bapasya ! en tea usés Isaporíacta de! ndn
AGÈNCIA DE MATARÓ
Garrtr da Franoaso Maeià, 6 - Afartat, 5 • Taléfaa 8 i 385
leoal qa« tc« raatanta Dependèndea dal Baño, aqnMt* Ayincís raatitca tola mana d'opetadons da
Banca t Boraa, daacompto da capona, obertara da orAdlta, ato., ale







Espanyo), 43 — Esportiva, 12
Juvenius — Coratge (suspès)
Patrie, 33 — Manresa, 20
Segon grup
Birce'ona, 32 — Badalona, 12
L·ieía — lluro (suspès)
U. C. Joves, 25 — Hospitalet, 22
CAMP DEL LAIETÀ
Malí, a les Q'30, Campionat català
de basquetbol (1.^ cjivísió). Laietà, IQ -
lluro, 33 (îegons equips).
Equip del Laietà: Felix (2), Llonc (1),
Creus (3), Llebot (11) i Zueraa (2).
Equip de l'Iiuro: Montasell (1), Jun¬
queras (4), Mauri (11), Costa (16) i
Duch (I).
El partit de primers equips, suspès
Et parUt de primers equips lluro-
Laietà, que havia desvetllat lant d'inie-
rès, fou suspès per l'àrbilre senyor Me¬
dina per m«nca de força pública en el
terreny de joc.
És lamentable que per detalls així es
tinguin de suspendre encontres d'im¬
portància que requereixen una prepara¬
ció, sense comptar els perjudicis mate¬
rials d gu< a les despeses de desplaça¬
ment.
NOTES DEL MUNICIPI '
La primera sessió [
del Consell de Govern [
l
Dissabte, a dos quarts de set del ves- |
pre, es rentii per primera vegada el l
Consell de Govern. La reunió s'allargà ;
fins a dos quarts de nou acordant con- ¡
tinuar-la avui al vespre. |
Es donà compte dels fa'ls del Tribu- j
nat Econòmic Administratiu Provincial í
sobre el pagament de contribució pel ^
suministre d'aigua i el funcionament de |
la Cambra Frigorífica, acordant-se pas- l
sar l'afer a Hisenda. |
Seguidament els reunits procediren !
\
al repartiment dels serveis que han d'es- j
tar sota la direcció de cada Conseller- 1
rrgidor, quedant distribuïts de la se> |
güeni forma:
Finances. — (Pressupostos, Arbitris,
Impostos de l'Estat, Contribucions rús¬
tega i urbana, cèdules i automòbils. Es¬
corxador), Conselier-'egidor senyor
Onofre Vidal i Rossell
Foment i Eixampla. — (Urbanitza¬
cions, enllumenat, policia rural i urba¬
na, Parc Municipal, Aigües), Conseller-
regidor senyor Artur Puigvert.
Cultura.—(Arts i Oficis, Consell Lo¬
cal de primera Ensenyança, Institut se¬
gona Ensenyança, Banda Municipal)
Consetler-rcgidor senyor Albert Puig i
Marquès.
Governació.—(Beneficència, Sanitat,
Places mercats. Serveis militars. Esta¬
dístiques, Cementiris, Festeigs), Conse-
ller-regldor senyor Josep Abril i Ar-
gemí.
Totes aquestes designacions foren fe¬
tes amb la reserva de que segons vagin
actuant els esmentats Consellers-regl-
dors, i vagin estudiant-se ets diferents
serveis de cada un, es procedirà a una
nova divisió de io's elis, més adecuada
i justificada que la present.
La resta de la sessió fou dedicada
absolutament a parlar de les Delega¬
cions i Comissions que havien de no¬
menar-se, sense que s'arribés a resol¬
dre-ho en defiaitiva per la complexitat f
de l'afer, acordant tornar-se a reunir
aquest vespre, per completar aquest es¬
tudi.
Presa de possessió
Aquest migdia l'Alcalde senyor Cru-
xent, acompanyat dels Conseliers-regi-
dors senyors Abril, Puigverí, Puig I Vi¬
dal, i del secretari municipal, han re¬
corregut totes les oficines de l'Ajunta¬
ment, prenent possessió, cada Conseller
de l'oficina respectiva.
NOTICIES
Observatari Mete«r«lógle át Ici
iBieilet Pies de Mataré (Sta« AÔna)
Observacions del dia 5 febrer 1Ü33
Sores d'observaclói B mati - 4 tarda
Altura llegidai 751'—758'
Temperaturai 9—9'
Alt. reduldai 750'2—757 21




absència del Cap de la Guàrdia Muni
cipal, decidiren llogar un taxi immedia-
mení per veure de detenir al lladregoí,
com així ho efectuaren prop de Premià
de Mar.
Amb iquest aclariment rectifiquem
la nota de dissabte en la qual atribuíem
aquest servei al Cap de Vigilància, per
una informació defectuosa recollida en
altre iioc.
Altrament, avui ens ha visitat el jove
Joan Batlle demanin!-no3 fem públic el
seu agraïment a la guàrdia municipal, 1
especialment al guarda senyor Carbó,
per l'interès posat en recuperar la bici-
I cleta que li havien furtat.
I —Ara és 1 ocasió de comprar a preus
I rebaixats taces, jocs de cafè i qualsevol
I article de porcel'iana a La Cartuja de
I Sevilla amb motiu de la setmana de
Î porce.'lant.
I El temporal d'tquesfs úLims dies bi
I fet els seus estralls en tota ta platja del
I Maresme. En molts indrets tes onades
I ha saltat les parets protectores inter-
I nant se en la via ferrada del tren pro-
I duint els consegüents perjudicis. Dis-
I sabte prop ei capvespre quedà inter-
: captada la línia del tren entre Arenys
; de Mar i Canet, pe! que fou necessari
[ fer el consegüent transbord de passat-
° gers que es perllongà toi abir. El tem-
• porai ha destroçat també vàries casetes
[ de banys de diferents indrets i s'ha
l menjat bon tros d'atgunes platges. En
f nostra ciutat hi higué moments que les
ones arribaven a la paret protectora de
I la via ferrada. De les casetes de bany
[ instal·lades més enllà de l'Estació, en
[ direcció a Barcelona, a'gunes sofriren
í desperfectes considerables i altres ban
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^>iat dal cali T — T
^aial da la man 4 — 5
'•fcaarvadiri J. M. Mas
Ampliant la noiicla que publicàrem
dissabte sobre la detenció de l'autor
d'unes sostraccions de bicicletes en la
via pública, cal dir que les dues bici¬
cletes recuperades han estat jt cntrega-
des pel Jutjat als seus respectius pro¬
pietaris.
Així mateix, cal aclarir que aquest rà¬
pid i bon servei fou practicat pe! gatr-
dt rural senyor Carbó i els guardes
municipals senyors Ripoll i Costa, que
tan bon punt reberen la denúncia, i en
Demà dimarts: Santes Dorotea i Re-
vocata, mrs.
aíJARANTA HORSf
Demà continuaran t Sint Josep.
A dos quarts de 7, exposició; a les 9,
ofici; vespre, a dos quarts de 8, trisagí,
completes, benedicció i reserva.
Bmutm mrrft^uiat 4e Santo ^atUí,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 6'30 a les 9; l'última
a les II. Al maií, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a 7'30, novena a les
Santes; a les 9, missa conventual can¬
tad»; a les 11, missa i novena a Sant
Blai. Al vespre, a les 7'15, rosari, vi¬
sita a Sanlissiro; a les 7 45, novena so¬
lemne a ta Purificació de la Verge i a
Nostra Senyora del Sagrat Cor.
Demà, a tes 8, missa i Tretze dimarts
a Sam Antoni de Fàdua (VIII).
ñiffógnía 4e Sani ipofn &ani
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, conti¬
nuació de les novenes a Sant Antoni de
Pàdua i Nostra Dona del Perpetu So¬
cors que començaren divendres passat,
menys dimecres que es farà a les 7.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts dedicats a Sant Antoni
de P. (X'l).
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapis.—Demà, a dos quarts de 8 i a
les 8, missa a l'a'tar de Montserrat.
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Informació del dia
fACiUladia per I'AaAncla Fabra per conferAacles telefAnlque»
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Esîat dei temps a Catalunya a les vuit
iiores:
Ei rati temps és general a Cafalunyi
tmb eel compietament cobert i nevant
Jss del Priorat i Penedès Sns al baix
Sfgre,
Els ven's són moderats o forts del
Nord i les temperatures molt baixe^.
Mínima d'avui a Capdeiia i Núria, 7
;graus sola z-ïro.
Badia, secretari de la Comissaria
d'Ordre Públic
Aquesta tarda s'ha possessionat del
càrrec de secretari de ia Comissaria de
Ordre Públic, el conegut cap dels «es-
cimots» de l'Esquerra Republicana, se¬
nyor Miquel Bsdií.
El senyor Companys anuncia que les
:sessions d's questa setmana al Par¬
lament de la República tindran gran
interès
El senyor Companys en rebre els pe¬
riodistes h s dis que aquest vespre mar- I
xirtn 2 Madrid alguns parlamentaris ¡
catalans per a assistir a les sessions del |
Parlament de ia Repúbüca. Les ses- |
sions d'aquesla setmana tindran grsn
interès. |
El Conseller de Justícia, senyor Llubí
restarà i Msd^id, per a continuar les
gestions reiacionades amb ei traspàs de
servei».
Aquesta t^rda a les cinc, segons ha
manifestat el senyor Companys, es ce¬
lebrarà Consell de la Qeneraliiat. Ei
president sortirà aviat de la reun ó per
a assistir a l'acte que s'ha de celebrar a
l'Acsdèmia de Jurisprudència.
Un periodista h» preguntat al senyor
Companya si segons el resultat de les
gestions del senyor Llubí s'acordarà el
viatge del president a Madrid.
El senyor Companys h« contcs'at que




El Conseller de Governació ha dit
que no fenia altres noticies per a co¬
municar, que esíava ocupat junt amb el
Comissari d'Ordre Públic en la selec¬
ció del personal que ha d ligressar b's
Cosso3 de Seguretat i Assalt.
Ha dit també el senyor Selves que
havien estat posats en llibertat eis em¬
presaris de cabarets que foren detin¬
guis amb motiu de la comissió d'actes
itnmorals per diferents artistes en llurs
respectives sales.
Atracaments
A la círretera de Montcada, a Josep
Oiero li han sortit al pas set descone¬
guis els quals pisfola en mà li hsn exi¬
git que fes entrega de iot el diner que
portés, però com que l'airacai no en
portava gens, li han donat una palissa.
A la Diagonal, tres desconeguis, pis¬
tola en mà, han atracat a Ramon Fer-
nandfz, prenent-h 25 pessetes que por¬
tava.
Nen ofegat
Un metge ha donat compte al Jutjat
de Guàrdia que s'havia negat a signar
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBR80NNB DB PARIS
MATABÓ
Saat Agnatf, 68 Provenia,
Otinscres, de 11 a 1. Dissabtea, de 6 a 7
BARCELONA
186, l.er, S¡.*-entre Aribaa I Universitat
De 4 a 7 tarda
TBLEPON 72584
d^30 tarda
el cerüBcat de la defunció d'un noi mort
en circums'àncles anormals.
Es tracta del nen de dos mesof, Eiadi
Hector Saivador Juste, domiciliat al | Tranquil·litat
casrcr de VAlldoncella, 49, e! qual dor¬
mia al llil deia seus pares i ha mort as- ^
Exist entre els dos.
Madrid
Assemblea d'exportadors
Ahir, a les II díl maii, a la Sala Mo
zsrj es celebrà l'Assembiea d'Exporta¬
dors a Sud-Amèrica, convocada per la
Federació Mercantil Catalana, i hi as¬
sistiren representants de la majoria de
entitats exportadores. Foren aprovades
unes conclusions demanant ia ratíica-
ció del tracta! amb l'Uruguai i l'esta¬
bliment de convenis comercials amb
les repúbliques sudsmericanss.
L'alcalde a Madrid
En l'exprés de la nit passada sortí
cip a Madrid i'alc&lde, senyor Pi i Su¬
nyer.
A l'Acadèmia de Jurisprudència
Avui a les set del vespre, a la sala
d'acres del CoMegi de Notaria de Cata-
íunya, l'Acadèmia de Jurisprudència 1
Legislació de Cstatunya, celebrarà la 1
obertura de! curs de 1934 El president. >
senyor josep Ro'g i Bmgadà llegirà el |
discurs inaugural tractant de «Renova- I
ció del règim parlamentari». |
Estranger
i tafûa
Hom tem que demà es produeixin
seriosos desordres a Paris
PARIS, 5.—Ei diari «L'Ordre» diu
que s'hsn adoptat mesures extraordinà¬
ries de seguretat en la ciutat i regió de
París perquè es temen seriosos desor¬
dres per a demà dimarts.
Per in ciativa del ministre de l'inte¬
rior senyor Frot, diu l'esmentat diari.
S'hi celebrat una conferència en el Mi¬
nisteri de l'Interior aprovant el famós
pla de previsió de desordres. S'ha de¬
clarat de fet l'estat de prevenció i les
tropes de ia guarnició de Paris han cr¬
iat repartides en vàries seccions. A més,
la guàrdia mòvil de i'0;sí ha rebut avis
telegràfic de concentrar-se immediata¬
ment a Versalles i Ssin: Germain.
El diari «Le Jour» confirma aques'es
mesures d'excepció i afegeix que també
es telegrafià a Compiègne per a que >a
divisió de tancs es traslladés a marxes
forçfdes a Paris i qurdií en els quar¬
ters de la ribera esquerra de la capital.
Deguí a ies derivacions de l'assurop
te Siavhky i a la intensa campanys que
contra determinats elements de ies es¬
querres venen fent els diaris de dreta,
s'observs certa agitació en els circols
polines de Paris que els canvis d alguns
funcionaris, parilcularmení el del se¬
nyor Chirppe, ha rxcitat encara més.
A la Sots secretaria del ministeri de
la Governació manifestaren aquesta ma¬
tinada que no es trobaven allí ni el mt-
nisire ni el sots-secretarl. Facilitaren
una nota donant compte dels actes po¬
lítics celebrats a Espanya el diumenge,
sense incidents, i la situació de les di¬
verses vagues plantejades.
Actes polítics
Davtnt d'unes quatre mil persones,
ahir mati ei senyor Prieto donà la seva
anunciada conferència, itactant sobre
«El sociaisme davant ia República».
Al teatre Victòria, completament ple
de públic, entre el qual destacaven gran
nombre de senyores, donà una confe¬
rència sobre -et tema «Un programa i
una actitud política», el cap del Partit
Nacional Agrari, senyor Josep Martínez
de Velasco.
Ahir migdia es celebrà al Palace
Hotel un banquet amb què els centres
comercials hispano merroquis han ob¬
sequiat el senyor Rico Avello amb mo¬
tiu de la seva exaltació a l'Alta Comis¬
saria al Marroc.
Per a dos quarts de quatre d'ahir tar¬
di estava anunciada a Madrid ia retrans¬
missió del discurs que el senyor Gil
Robles anava a pronunciar a Sevilla.
Poc abans de l'hora anunciada, li
societat emissora feu saber ai públic
que degut a uns sabotatges realifzds a
les línies que havien d'ésser uiiiiizades
per a retransmetre el discura del senyor
Gil Robles, es veien impossibilitats de
fer ho.
VALÈNCIA.— Ahir es celebrà l'as-
sembiea provincial del Partit Radical
Socialista independent. Hom prengué
l'acord de fusionar-se amb els altres
partits d'esquerra, i en cas que si Co¬
mitè Nacional es mostri contrari, cons¬
tituir el Partit Republicà Valencià i afe-
gir-se als altres grups del mateix tipus
de Barcelona, Castelló 1 Alacant.
6'15 tarda
Conf rència dels ministres
de Governació í Finances
El ministre de Governació ha sortit
del Ministeri a la una de la tarda, dirí-
gini-se ai de Finances, celebrant una
conferència amb el senyor Lara, reque¬
rit per aquest.
Sembla que l'objecte de la conferèn¬




El Sots secretari de Governació, se¬
nyo- Torres Camptñá, ha rebut els pe¬
riodistes a's quals ha dit que solament
tema dues noticies per a comunicar;
una, els desordres estudiantils, 1 refe¬
rent a l'altra, ha dit que a Herrera del
Pisuerga un gruD d'obrers parats, se¬
cundats per altres elements del poble,
havien assa tat una tenda de queviures
emportant-ae alguns gèneres de valor.
El Governador ha concentrat forces en
aquell Itoc.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor "Torres Ctmptnyà cl motiu de
suspensió del miüng anunciat per ahir
vespre i en el qual hi havien de pren¬
dre part el senyor Largo Caballero, in¬
dividus de la C. N. T. i comunistes. Ei
sots secretari ha dit que l'acte havia es¬
tat suspès pels mateixos organitzadors.
Un altre periodista ha preguntat quin
era t'estat de l'ordre públic a tota la pe¬
nínsula. Ei senyor Torres ha dit que,
exceptuant alguns punts aïllats, l'estat
de l'ordre públic era inmiilorable.
Estudiants condemnats pel Tribunal
d'urgència. - Desordres estudiantils
Avui al mati les classes han funcio¬
nat amb tota normalitat a l'Escola Nor¬
mal I a la Facultat de Medicina. A migr
mati han arribat a la Faculfat diversos
estudiants que havien assistit a la vista
que ha celebrat el Tribunal d'urgència
per a fallar la causa seguida contra eis
estudianta Francesc Coelio i Santiago
Garcés, detinguts dies passats amb mo¬
tiu dels desordres estudiantils. La sen¬
tència del Tribunal condemnant a 4 me¬
sos de presó 1 17 dies de reclusió als
dos encartats i a) pagament d'una mul¬
ta de 250 pessetes per part de Garcés,
els estudiants l'han considerat excessi¬
va. La protesta s'ha gensraiiizit a la Fa¬
cultat, començant-se l'agitació. Els
alumnes han donat crits de mori el fei¬
xisme i han tret de dintre de l'edifici al¬
guns bancs a l'objecte de paralitzar la
circulació especiatmení de tramvies.
Des dels terrats i finestres han tirat pe¬
dres i teules contra una parella de se¬
guretat qve intentava posar ordre. Per a
reprimir els desordres han estat trame¬
ses forces d^assalt en dues camionetes.
Els guàrdies d'assalt han donat una
càrrega obligant als estudiants a ama¬
gar-se dintre la Facultat.
Els estudiants per anar a dinar ban
tingut de sortir per la porta del darrera
de l'Hospital C inic.
La circulació ha estat restablerta.
Manifestacioas del ministre
de la Guerra
El ministre de la Guerra ha manifes¬
ta! als periodistes que la situació en ei
seu departament era excel·lent, impe¬
rant l'ordre, i'obedièncla i la discipli¬
na. Ha dit que hi havia alguna qüestió
abandonada per etapes polítiques anfe-
riois la qual s'havia de solucionar.
El senyor iranzo ha afegit que no ne¬
cessitava que cap diputat socialista pre¬
tengués resoldre l'estat de la tropa. Ja
sé jo ei remei que tinc d emprar per a
que des del darrer soldat fins al més
alt general tothom estigui a satisfacció
dintre de les casernes.
Secció financiera
Cetitxaaisas de Baréèlonadel dia d'aval
(aciiitadeí pel corredor de Comerç da
aqaeila plaça, M Vallmajor—Molas, 11
BOKSÂ
DHfisas .^'^taAHoiRas
franti Iran. , 48'65
iaigaai sr. . 172 50
iiiarai aü. , . 38 55
ilrea, . . . 65*10
fraaei laltflts . 23975
Dòlars ... 7 81
^eioi aricalias 2'60
Mares .... 2'93
'interior ... . 6960
iiterior. . < 81'50
àmertlliebie fi'h 00*00
td. «•. .... 94'25
iSsrd. ... . 49 70
Alaeant. , 43 00
Aigües ordinària . . 156 50
Ce onial . . . 44 00
tilines RIf . . . . 52 25
Chades 356 ÜU
Sxpiessias. . 132 00
Ford ... .19800
Daro-Feignera 40*50
Gas i Electricitat. .... 10025
Feirsiii ... . . 5 23
Bona or . . 22010
Impremta Minerva. —Mataró




Quan vagi a Barcelona
faci una visiía els «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resfauraní
Instal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtel»v




Es ven « bon pren, situada a la pliça | caseta de bany? instal·lada a la plaija
P^scaterla.












Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc — Neteges afons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines












Diari de Mataró íí.° 3153
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
Es Víjnen !es cfses següents: 1 carrer
F. Galan (Havana); 2 Sant Pelegrí, 1 Jor¬
ge Juan (Rates); 1 Pass?íge Garcia Oliver;
5 cara a mar; 1 5ant Joan: 1 J Verdaguer
(Coma): 1 Bisbe Mas; 2 Riera; 1 Muralla;
2 Saní Antoni; 1 Gravina; 2 Lepant; 2
Montserrat; 2 Santa Teresa; 1 Llauder^ ó-
Sant Cugat; 2 Ronda; 1 Plaça Pi M rgall;
2 Cuba; 5 Fra Lluís de Leon; 1 Coopera¬
tiva. 1 Sant Joaquim: 5 Roger de Flor; 1
Wifred; 1 Vc'ezquez; 1 Poble Sec; 2 lluro;
1 Moreío; 2 Parc; 2 Sant Isidor; 1 Sí. Sa¬
durní. 5 torres a Arge fona; vàries clau
en ma, a preus moU reduïts; \ àries vinyesi scnies i una propietat amb 50 quar^eres
de terra bosc amb pins i 4 quarteres rega¬diu amb 5 plumes d'aigua viva i 1 casa
preu 5.500 duro ; din r particular al 6 per
cent anual en hipoteques; < peracions se¬
rietat i reserva.
Raó: Ros, Montse raf, 5, 12 a 2 i 7 a 8.
I Local cèntric
s prcpi, per # drspa x, exposició nuqui-
I nària o œsga'z^m, «I carrer més cèn-
I Iric. L'oguer 5 duros.
5 Raó: Boscb, Ssnt* Maria, 11.
I Es lloga
I en pum cèninc un m?gtlzem gran^
I propi per indúsiri* o garatge. Fine»
complelametF noví
Raó: Josep Ciaved, E. Oranados, nti-
mero 25.
LA RECONSTRUCTORA A
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguinABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
^SKiiiil ai'iKai R ES P A R R A
Oeye, 10-TeI. 72489
B®rcaIoaa
Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, a! més
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon fugcionameat
— I crniervrc¡5. —
La 098^ que compta amb més
abonats a Barcelona í a Ma¬
taré per realitzar els seus
treballs amb tota cura ! abss-
— inta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
Quina^enaBlanca-LaModa
